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Tl空間の公理系の独立性の初等的証明































































































∪ (I-MO (1∈S⊂I; a<SMr, Mj⊂Ii;面<輪。)
i∈S
の形になり, bを含む開集合V(6)は















































































































Natason: Theory of functions of a real variable.
Kelley: General topology.
Whyburn: Analytic topology.
Whyburn: Topological analysts.
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